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             
             
 
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa 
mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang 
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Pada masa-masa belakangan ini, umat Islam di Indonesia mengalami peningkatan 
dalam hal kesadarannya dalam beragama untuk menunaikan amalan-amalan 
dalam agama Islam yang bernilai ibadah di sisi Allah azza wa jalla. Dan terutama 
tentang masalah zakat, dimana terjadi perkembangan yang membahagiakan bagi 
pelaksanaan dan hasil dari penunaian amalan zakat ini oleh masyarakat Islam di 
negara ini. Salah satu indikasi yang dapat ditangkap ialah kita bisa melihat dengan 
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah ini. Serta 
dengan dibentuknya badan nasional oleh pemerintah Indonesia yang menangani 
secara operasional aspek teknis masalah zakat ini di Indonesia. Seiring dengan 
berjalannya waktu muncullah sebagian  dari masyarakat yang mendirikan 
organisasi ataupun lembaga kemasyarakatan Islam yang kegiatannya ialah 
mengelola (Pengumpulan dan penyaluran) zakat dari masyarakat Islam di 
Indonesia. Sehingga hal tadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian 
terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat atau LAZ yang ada di Indonesia 
dengan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah 
untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lembaga amil zakat (LAZ). 
Metode penelitian yang digunakan ialah bahwa penelitian ini berjenis penelitian 
kepustakaan, kemudian bersifat kualitatif, lalu pendekatan yang digunakan ialah 
pendekatan yuridis serta pada penelitian kali ini pengumpulan datanya dengan 
cara yakni mencari bahan atau materi-materi yang digunakan untuk referensi dari 
literatur-literatur yang berkaitan dengan amil zakat. Kemudian mencari materi 
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 No. 23 Tentang Pengelolaan 
Zakat serta materi dari lembaga amil zakat seperti dari Rumah Zakat Indonesia 
(RZI), Dompet Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), 
LAZIS Muhammadiyah dan LAZIS Nahdlatul Ulama. Analisis datanya yakni 
dengan cara memperbandingkan materi bab 3 (Tiga) tentang lembaga amil zakat 
(LAZ) dengan materi bab 2 (Dua) tentang amil zakat menurut hukum Islam 
dengan tolok ukurnya ialah materi dari bab 2 (Dua). Hasil analisa dan 
pembahasan penelitiannya ialah bahwa ditinjau dari ajaran hukum Islam 
mengenai amil zakat antara LAZ dan amil atau petugas zakat menurut hukum 
Islam, yakni mereka sama-sama mengantongi legalitas dari penguasa kepentingan 
umat Islam atau Imam atau presiden dalam hal eksistensinya atau keberadaannya. 
Setiap LAZ yang ada di Indonesia dan amil atau petugas zakat menurut hukum 
Islam memiliki persamaan dalam hal legalisasi pelaksanaan pengelolaan 
(Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) zakat dari umat Islam. 
 






ُهُتاَكَرَبَو ِللها ُةَمْحَرَو ْنُكْيَلَع ُمَلاَسّلَا 
 
Segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala karunia, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi kali ini dengan baik. Kemudian 
shalawat dan salam akan selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar kita 
Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga Beliau dan para Sahabat 
Beliau RA serta orang-orang shalih yang mengikuti metode hidup Beliau hingga 
hari kiamat tiba, amma ba’d. 
Menjamurnya lembaga-lembaga pengelola zakat atau LAZ di Indonesia 
menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terhadapnya dengan 
mengembalikannya kepada ajaran Islam, karena memang ajaran tentang amil atau 
petugas zakat berasal dari ajaran atau hukum Islam. Dalam skripsi yang berjudul 
tinjauan hukum Islam terhadap lembaga amil zakat (LAZ), penulis menjelaskan 
bahwa ditinjau dari ajaran hukum Islam mengenai amil zakat antara LAZ dan amil 
atau petugas zakat menurut hukum Islam, yakni mereka sama-sama mengantongi 
legalitas dari penguasa kepentingan umat Islam atau Imam atau presiden dalam 
hal eksistensinya atau keberadaannya. Setiap LAZ yang ada di Indonesia dan amil 
atau petugas zakat menurut hukum Islam memiliki persamaan dalam hal legalisasi 
pelaksanaan pengelolaan (Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) 
zakat dari umat Islam. 
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